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Pada era modern ini, banyak orang rela mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membeli 
maupun mengadopsi hewan peliharaan khususnya anjing dan kucing dengan tujuan 
kesenangan pribadi maupun untuk dijadikan teman, namun banyak orang yang ternyata belum 
siap berkomitmen merawat anjing dan kucing setiap harinya seperti membersihkan litter box 
yang sudah penuh kotoran, membawa ke klinik hewan untuk divaksin atau ketika sedang sakit 
dan perawatan intensif ketika hewan peliharaan terkena virus hal – hal seperti ini yang belum 
dipikirkan secara matang oleh banyak orang yang menginginkan memelihara hewan 
peliharaan, banyak orang yang belum siap dengan komitmen seperti itu lalu akhirnya 
memutuskan untuk menelantarkan hewan peliharaanya yang dapat berakibat hewan peliharaan 
tersebut menjadi korban penyiksaan orang di jalanan, dengan ini diperlukan perancangan untuk 
mensosialisasikan pentingnya kesiapan calon pet owner sebelum memutuskan memelihara 
hewan peliharaan khususnya anjing dan kucing. Kata kunci: Terlantar, anjing, kucing, dibuang, 
calon pet owner 
 
ABSTRACT 
In this modern era, many people are willing to spend a considerable amount of money to buy 
or adopt pets, especially dogs and cats for the purpose of personal pleasure or to be friends, 
but many people are not ready to commit to taking care of dogs and cats every day such as  
cleaning  litter boxes that are full of feces, taking them to a veterinary clinic for vaccination or 
when they are sick and intensive care when pets are exposed to viruses - things like this that 
have not been thought through by many who want to keep pets, many people who are not 
ready with such commitments and then finally decide to abandon their pets that can result in 
the pet being the victim of torture of people on the streets , with this is necessary design to 
socialize the importance of the readiness of prospective pet owners before deciding to keep 
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